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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัÊงนีÊ มีความมุ่งหมายเพืÉ อติดตามผลผูส้ําเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ปีการศึกษา 2543 – 2545 
โดยทําการศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการหรือหวัหนา้งาน และผูส้าํเร็จการศึกษา เพืÉ อประเมินคณุลกัษณะของผูส้ําเรจ็
การศึกษาทัÊง 6 ดา้น คือดา้นการควบคมุและการบริหารงาน ดา้นเทคนิคและวิธีการดําเนินงานการผลิต ดา้นการประสานงาน 
ดา้นวิสยัทศัน์ในการเลือกใชเ้ทคโนโลยี ดา้นการจดัการและการดําเนินงานดา้นเทคโนโลยี และดา้นเจตคติ ความศรทัธาและ
คณุธรรมในอาชีพ  ตวัอย่างทีÉ ใชใ้นการวิจยัครั ÊงนีÊ  ประกอบดว้ย ผูส้าํเร็จการศึกษา จาํนวน 360 คน และผูป้ระกอบการหรือ
หวัหนา้งาน จาํนวน 355 คน เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามประมาณค่า ไดร้บัแบบสอบถามคืนคิด
เป็นรอ้ยละ 75.42  ผลการติดตามผลผูส้ําเร็จการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผูส้ําเร็จการศึกษาทัÊง 6 ดา้นในภาพรวมมี
ค่าเฉลีÉ ยอยู่ในเกณฑ์ดี  ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของผูส้ําเร็จการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กับ คุณลักษณะของผูส้ําเร็จ
การศึกษาทัÊง 6 ดา้น อย่างมีนยัสาํคญั   ผูส้าํเรจ็การศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ  มีคณุลกัษณะของผูส้าํเรจ็การศึกษาทัÊง 6 
ดา้น ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
 
คาํสาํคญั : ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to follow-up the performance of the graduates of Bachelor of science in Industrial 
technology Faculty of Science and Technology Muban Chom Bueng Rajabhat University in 2000-2002. The researcher study 
the perception  of Managing Directors or supervisors  and the graduated students. The follow – up was focused on the 
characteristics of graduated students on their job performance in six areas: First, management,  Second, methodology and 
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production technique, Third, coordinating, Forth, the vision in using technology, Fifth, technology management and 
operation, and Sixth,  attitude and moral.  The sampling were 360 graduated  students and 355 Managing Directors or 
supervisors. The  questionnaires were 75.45 percent returned.   The results of this study were:   The characteristics 
of graduated students on their job performance in six areas are in the good level. There is significant relationship between 
academic achievement and the characteristics of graduated students on their job performance in six areas. There is no 
significant difference between the full time and the part time students on their  characteristics of  their job performance in six 
areas  
 
Keyword : Bachelor of science , Muban Chom Bueng Rajabhat University 
 
ภูมิหลงั 
 การจัดการศึกษาทีÉ มีประสิทธิภาพ เป็นวิถีทาง
อย่างหนึÉ งทีÉ จะทาํให้บรรลุจุดหมายแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมตามเป้าหมายของประเทศ     โดยการศึกษาเป็น
ปัจจัยสาํคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึÉ งส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิÉ งการศกึษาใน
ระดับอุดมศกึษา   เป็นการศึกษาทีÉ สามารถทาํให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาเปลีÉ ยนแปลงทัÊงในด้านความรู้   เจตคติ  ค่านิยม  
ความพึงพอใจ  เป้าหมายแห่งชีวิตและบุคลิกภาพ นอกจากนีÊ
ยังทาํให้ผู้เรียนมีทกัษะเฉพาะทางในการประกอบวิชาชีพ มี
คุณภาพออกไปพัฒนาประเทศชาติและสังคม   บุคลากรทีÉ มี
คุณภาพเป็นทีÉ ยอมรับกันทัÉวไปคือ    ผู้ทีÉ มีความรู้และทักษะ
ความชาํนาญในวิชาชีพ  เป็นผู้ทีÉ มีความคิดริเริÉ มสร้างสรรค์
และเป็นผู้มีคุณธรรมอันเป็นทีÉ ยอมรับของสังคม รวมทัÊงเป็น
ผู้ทีÉ สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อืÉ นได้เป็นอย่างดี…. 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพืÉ อติดตามผลการปฏิบัติงาน   ของผู้ ส ําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2543-2545  
ในด้านคุณลักษณะของผู้สาํเรจ็การศกึษา 6 ด้าน  ... 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 ผลการวิจัยค รัÊ งนีÊ  เ พืÉ อใ ช้ เ ป็นข้อมูลในการ







 การวิจัยครัÊ งนีÊ เป็นการศึกษาติดตามผลการ
ปฏบิัติงานของ ผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต  ปีการศึกษา 2543 – 2545  ใน 3 สาขาวิชาชีพ 
ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีการผลิต สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง และ
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ทัÊงภาคปกติและภาคสมทบ  จาก
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในด้าน
คุณลักษณะของผู้สาํเร็จการศึกษา 6 ด้าน คือ ด้านการ
ควบคุมและการบริหารงาน  ด้ านเทคนิคและ วิธีการ
ดาํเนินงานการผลิต ด้านการประสานงาน ด้านวิสัยทัศน์ใน
การเลือกและใช้ เทคโนโลยี  ด้านการจัดการและการ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยี ด้านเจตคติ ความศรัทธาและ
คุณธรรมในอาชีพ 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการศกึษาครัÊงนีÊประกอบด้วย 
 1 ผู้สาํเรจ็การศึกษา ระดับปริญญาวิทยาศาสตร
บณัฑติ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ จาํนวน 360 คน 
  1.1 เทคโนโลยีการผลิต สาํเรจ็การศกึษา
ประจาํปีการศกึษา 2543 – 2545   
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จาํนวน 269 คน 
  1.2 เทคโนโลยีก่อสร้าง สาํเรจ็การศกึษา
ประจาํปีการศกึษา 2543 – 2545  จาํนวน 74 คน 
  1.3 เทคโนโลยีไฟฟ้า สาํเรจ็การศึกษา
ประจาํปีการศกึษา 2545  จาํนวน 17 คน 




บัณฑิต  โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง ปีการศึกษา 2543 – 2545 มีคุณลักษณะของผู้สาํเรจ็
การศึกษา ทัÊง 6 ด้าน อยู่ในเกณฑดี์ 
 2. ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน  ของผู้สาํเร็จ
การศึกษา  มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของผู้สําเร็จ
การศึกษาทัÊง 6 ด้าน 
 3. ผู้สาํเรจ็การศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ มี
คุณลักษณะของผู้สาํเรจ็การศึกษาทัÊง 6 ด้านไม่แตกต่างกนั 
 4. ผู้สาํเร็จการศึกษากับผู้ประกอบการหรือ
หัวหน้างาน มีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับคุณลักษณะของผู้จบ





ปฏบิติังานอยู่ มี 2 แบบ  
 1.  เป็นแบบสอบถามสาํหรับผู้สาํเรจ็การศกึษา 
 2.  เป็นแบบสอบถามสาํหรับผู้ประกอบการหรือ
หัวหน้างาน ทีÉ ผู้สาํเรจ็การศึกษาปฏบัิติงานอยู่ 
 แบบสอบถามทัÊง 2 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนีÊ  
คือ 
 ตอนทีÉ  1  เป็นรายละเอยีดเกีÉ ยวกบัสถานภาพ
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนทีÉ  2  เป็นแบบสอบถามเกีÉ ยวกบัคุณลักษณะ




เจตคติ ความศรัทธา และคุณธรรมในวิชาชีพ 
 ผู้วิจัยได้ดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาํเรจ็รูป (Statistical Package for Social Science : 
SPSS) ตามลาํดับ ดังนีÊ 
 1  การแจกแจงความถีÉ  และคาํนวณค่าร้อยละ 
เกีÉ ยวกบัสถานภาพส่วนตัว 
 2  หาค่าเฉลีÉ ย และค่าความเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
การประเมนิผลการปฏบัิติงานของผู้สาํเรจ็การศึกษา 
 3 เปรียบเทยีบคุณลักษณะของผู้สาํเรจ็การศกึษา
ทัÊง 6 ด้าน ระหว่างผู้สาํเรจ็การศกึษา ภาคปกติ และภาค
สมทบ    
 4 เปรียบเทยีบคุณลักษณะของผู้สาํเรจ็การศกึษา




ทัÊง 6 ด้าน  
  
สรุปผลการวิจยั 
1.  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.1  ผู้ตอบแบบสอบถามทีÉ เป็นผู้สาํเรจ็
การศึกษา ภาคเวลาในการศกึษา สาขาเทคโนโลยีการผลิต
ภาคสมทบ มจีาํนวน 193 คน ภาคปกติ มจีาํนวน 76 คน 
สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง ภาคสมทบ มีจาํนวน 53 คน ภาค
ปกติ มีจาํนวน 21 คน สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ภาคปกติมี
จาํนวน 9 คน  ภาคสมทบ มจีาํนวน 8 คน  
  ด้ า น อ า ยุ  แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม สาขาเทคโนโลยีการผลิต มีอายุระหว่าง 30-
39 ปี มากทีÉ สดุ มีจาํนวน 150 คน สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากทีÉ สุด มีจาํนวน 33 คน สาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้ามอีายุระหว่าง 30-39 ปี มากทีÉ สดุ มีจาํนวน 
7 คน 
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  ด้านระดับคะแนนเฉลีÉ ย แสดงให้เหน็ว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาเทคโนโลยีการผลิต มีระดับคะแนน
เฉลีÉ ย 2.50-2.99  มากทีÉ สดุ มจีาํนวน 106 คน สาขา
เทคโนโลยีก่อสร้าง มรีะดับคะแนนเฉลีÉ ย 2.50-2.99  มาก
ทีÉ สดุ มีจาํนวน 38 คน สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ามีระดับคะแนน
เฉลีÉ ย 3.00-3.49 มากทีÉ สดุ มจีาํนวน 7 คน 
  ด้านประสบการณ์ในการทาํงาน แสดงให้
เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสาขาเทคโนโลยีการผลิต มี
ประสบการณ ์5 ปีขึÊนไป มจีาํนวนมากกว่า มีจาํนวน 188 คน  
สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง มีประสบการณ์ 5 ปีขึÊ นไป มีจาํนวน
มากกว่า  มีจํานวน  48 คน  สาขาเทคโนโลยี ไฟฟ้า  มี
ประสบการณ ์ตํÉากว่า 5 ปี มจีาํนวนมากกว่า มีจาํนวน 9 คน 
  1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามทีÉ เป็น
ผู้ประกอบการหรือหัวหน้างาน  ทีÉ ผู้ สํา เร็จการศึกษา
ปฏิบัติงานอยู่ มีตาํแหน่งทีÉ ปฏิบัติงาน สาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานมากทีÉ สุดมีจํานวน 215 คน 
รองลงมาเป็นผู้จัดการ มีจํานวน 38 คน สาขาเทคโนโลยี
ก่อสร้าง เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมมากทีÉ สุด มีจํานวน50 คน 
รองลงมาเป็นผู้จัดการ มีจํานวน 12 คน สาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมมากทีÉ สุด มีจํานวน 11 คน 
รองลงมาเป็นผู้จัดการ มจีาํนวน 4 คน 
  ด้านหน่วยงานทีÉ สังกัด แสดงให้เห็นว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามทีÉ เป็นผู้ประกอบการ หรือหัวหน้างาน 
สาขาเทคโนโลยีการผลิต  หน่วยงานเอกชนมากทีÉ สุด มี
จาํนวน 208 คน รองลงมา หน่วยงานราชการมีจาํนวน 26 
สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง หน่วยงานเอกชนมากทีÉ สดุ มีจาํนวน 
28 คน รองลงมา หน่วยงานราชการ มีจาํนวน 21 คน สาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า  หน่วยงานเอกชนมากทีÉ สดุ มีจาํนวน9 คน 
รองลงมา หน่วยงานรัฐวิสาหกจิ มจีาํนวน 4 คน  
 2. คุณลักษณะของผู้สาํเรจ็การศึกษา ตามความ
คิดเหน็ของ ผู้สาํเรจ็การศกึษา และตามความคิดเหน็ของ 
ผู้ประกอบการหรือหัวหน้างาน โดยเฉลีÉ ยในภาพรวมมี
คุณลักษณะตํÉากว่าเกณฑ ์ เมืÉ อแยกวิเคราะหคุ็ณลักษณะของ
ผู้สาํเรจ็การศกึษา ตามความคิดเหน็จากผู้สาํเรจ็การศกึษา มี
ค่าเฉลีÉ ยรวม 3.94 เมืÉ อแยกเป็นรายด้านจะพบว่าด้านเจตคติ 
ความศรัทธาและคุณธรรมในอาชีพ ประเมนิไว้สงูสดุ โดยมี
ค่าเฉลีÉ ย 4.16 ส่วนด้านทีÉ ประเมินไว้ตํÉาสดุคือด้านการควบคุม
และการบริหารงาน โดยมค่ีาเฉลีÉ ย 3.68 คุณลักษณะของ
ผู้สาํเรจ็การศกึษา ตามความคิดเหน็จากผู้ประกอบการหรือ
หัวหน้างาน มค่ีาเฉลีÉ ยรวม 3.74 เมืÉ อแยกเป็นรายด้านจะ
พบว่าด้านเจตคติ ความศรัทธาและคุณธรรมในอาชีพ 
ประเมินไว้สงูสดุ โดยมีค่าเฉลีÉ ย 4.11 ส่วนด้านทีÉ ประเมนิไว้
ตํÉาสดุคือด้านการควบคุมและการบริหารงาน โดยมค่ีาเฉลีÉ ย 
3.51 





ก่อสร้าง ไม่มนีัยสาํคัญแสดงว่า ระดับคะแนนทีÉ สาํเรจ็
การศึกษากบัคุณลักษณะของผู้สาํเรจ็การศกึษา สาขา
เทคโนโลยีก่อสร้างไม่มคีวามสมัพันธก์นั สาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า ไม่มนีัยสาํคัญแสดงว่าระดับคะแนนทีÉ สาํเรจ็การศึกษา 
กบัคุณลักษณะของผู้สาํเรจ็การศกึษา สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
ไม่มีความสมัพันธก์นั 
 4. เปรียบเทยีบคุณลักษณะของผู้สาํเรจ็การศกึษา 
ทัÊง 6 ด้าน ระหว่างผู้สาํเรจ็การศกึษา ภาคปกติ และภาค
สมทบ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั มด้ีานทีÉ แตกต่างกนัด้าน
เดียวคือ ด้านวิสยัทศัน์ในการเลือกใช้เทคโนโลยี 
 5. เปรียบเทยีบคุณลักษณะของผู้สาํเรจ็การศกึษา 
ทัÊง 6 ด้าน ระหว่างความคิดเหน็ของ ผู้สาํเรจ็การศกึษา กบั
ผู้ประกอบการหรือหัวหน้างาน ในภาพรวมแตกต่างกนั มี




  จากผลการวิจัย การติดตามผลผู้สาํเรจ็การศึกษา 
ระดับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑติ โปรแกรมวิชา เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2543 – 2545 ใน
คุณลักษณะของผู้สาํเรจ็การศึกษา ทัÊง 6 ด้าน มีประเดน็ ทีÉ
ควรทราบดังนีÊ  
จนิตศกัดิÍ  กาญจนอโนทยั, ไพรชั  วงศ์ยุทธไกร, ละเอียด รกัษ์เผ่า 




 การ เป รียบเทียบคุณลักษณะของ ผู้สํา เร็จ
การศึกษา เทยีบกับเกณฑ์ดี ตามความคิดเหน็ของผู้สาํเรจ็
การศึกษา ด้านเทคนิคและวิธีการดาํเนินงานการผลิต  โดย
เฉลีÉ ยในภาพรวมอยู่ในเกณฑด์ี โดยมีค่าเฉลีÉ ย 4.04  ด้านการ
ประสานงาน โดยเฉลีÉ ยในภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ โดยมี
ค่าเฉลีÉ ย 4.12 ด้านเจตคติ ความศรัทธาและคุณธรรมใน
อาชีพ โดยเฉลีÉ ยในภาพรวมสงูกว่าเกณฑ ์โดยมีค่าเฉลีÉ ย 4.16 
เฉลีÉ ยในภาพรวมทัÊง 6 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลีÉ ย 
3.94 ตามความคิดเหน็ของผู้ประกอบการหรือหัวหน้างาน 
ด้านเจตคติ ความศรัทธาและคุณธรรมในอาชีพ โดยเฉลีÉ ยใน
ภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ โดยมีค่าเฉลีÉ ยรวม 4.11 แสดงว่า
ผู้สําเร็จการศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
จุดมุ่งหมายทีÉ กาํหนดไว้ในหลักสตูร เพราะมีการจัดบุคลากร 
จัดหลักสูตรการเรียน ตามวัตถุประสงค์ทีÉ ตัÊงไว้  สอดคล้อง
กบัผลการวิจัยของ อัจฉรา  ผ่องพิทยา (2538 : บทคัดย่อ) 
ทําการศึกษาการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
โปรแกรมการจัดการทัÉวไป วิทยาลัยครูเทพสตรี พบว่า ความ
มุ่ งหมายของหลั ก สู ต รส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ยนมี ค ว ามรู้
ความสามารถ กาํหนดหน้าทีÉ  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อืÉ น และมีด้านทีÉ ตํÉากว่าเกณฑ์ คือด้านการควบคุมและ












ผลการวิจัยของ ชวนชัย เชืÊ อสาธุชน (2541: 58) ทาํการ
ติดตามผลผู้สาํเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากสถาบัน
ราชภัฏอบุลราชธานี ปีการศึกษา 2539- 2540  พบว่าผู้สาํเรจ็
การศึกษาส่วนใหญ่ สามารถนาํความรู้ไปใช้ในการปฏบัิติงาน
ได้ในระดับมาก ความรู้ทีÉ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
คือการฝึกปฏบิตัิจริง  สรุปได้ว่านักศึกษาทีÉ เรียนดีส่วนมากจะ
ทาํงานได้ดีทีÉ เป็นเช่นนีÊ เพราะแนวทางในการมองอนาคตทีÉ
เกีÉ ยวข้องกับสิÉ งใด ๆ ต้องอาศัยประสบการณ์หรือภมูิหลังทีÉ มี
หรือได้ประสบกบัสิÉ งนัÊน ๆ มาก่อน  (เทืÊอน ทองแก้ว. 2540 
: 2) 










ทางการเรียน ทัÊงภาคปกติ และภาคสมทบ ใช้เกณฑเ์ดียวกัน 
จึงทาํให้การศึกษาระหว่างภาคปกติกับภาคสมทบ มีความรู้
ความสามารถเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึÉ งว่าด้วยเรืÉ องมาตรฐานและ
การประกนัคุณภาพการศกึษา จากข้อกาํหนดต่างๆ ส่งผลต่อ
แผนและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การกําหนด
ปณิธานทีÉ จะผลิตบัณฑิตทีÉ มีคุณภาพและคุณธรรม เพืÉ อสร้าง
เสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต จัดวิสัยทัศน์มุ่งมัÉนในการ
สร้างบัณฑิตทีÉ เ ก่งและดี นอกจากนีÊ ยังได้มีการประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
เหตุผลดังกล่าวทําให้คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา





โดยมค่ีาเฉลีÉ ย 3.94 ผู้ประกอบการหรือหัวหน้างานประเมนิ
ผู้สาํเรจ็การศกึษา โดยมค่ีาเฉลีÉ ย 3.74 เป็น 
เพราะผู้ประกอบการหรือหัวหน้างาน ต้องการให้ผู้ปฏบิตัิงาน
พัฒนาการทาํงานให้ดีมากขึÊนกว่าทีÉ ผู้ 
จนิตศกัดิÍ  กาญจนอโนทยั, ไพรชั  วงศ์ยุทธไกร, ละเอียด รกัษ์เผ่า 




ปฏบิติังานได้ทาํอยู่  เมืÉ อเปรียบเทยีบแต่ละด้านแตกต่างกนั
ทุกด้าน ยกเว้นด้านเจตคติ ความศรัทธา 
และคุณธรรมในอาชีพ ซึÉ งสอดคล้องกบังานวิจัยของ บญัญัติ 
กุศลสถาพร(2532: 31) ทีÉ ศกึษาความ 
ต้องการคุณลักษณะของแรงงานภาคอตุสาหกรรมในเขต









 1. ด้านการควบคุมและการบริหารงาน จากการ
วิจยัพบว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี แต่บางประเดน็ทีÉ ค่าเฉลีÉ ยใน
รายข้ออยู่ในระดับ ปานกลาง ผู้วิจัยเหน็ว่าควรเน้นหลักสูตร
การเรียนให้ผู้สาํเรจ็การศึกษาในวิชาด้านการควบคุมและการ
บริหารงานอุตสาหกรรม ทีÉ มีลักษณะเนืÊ อหาเกีÉ ยวกับ การจัด
องค์การ การวางแผนและควบคุมการผลิต การตัดสินใจใน
การบริหาร ความเป็นผู้นาํ จรรยาบรรณของนักบริหาร การ
ปฏิบัติงานให้ตรงตามแผนงานทีÉ ได้รับมอบหมาย และการมี
คุณลักษณะของการเป็นนักบริหาร 
2. ด้านเจตคติ ความศรัทธา และคุณธรรมใน
อาชีพจากการวิจัยพบว่า  โดยรวมอยู่ในเกณฑ ์
ดี มีข้อไม่มีความอดทนต่อการกระทาํทีÉ ไม่เหมาะสมในการ
ทาํงาน ของผู้ร่วมงาน อยู่ในระดับ ปานกลาง ผู้วิจัยเห็นว่า
ควรเน้นหลักสูตรการเรียนให้ผู้สาํเร็จการศึกษาในลักษณะ
เนืÊ อหาเกีÉ ยวกับ แนวความคิดทีÉ สํา คัญของจิตวิทยามา
ประยุกต์กับปัญหา เช่น ทศันคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ 
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